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 Lanna rituals are the power of the personal 
lifstyle. They are driven mechanism of the rituals and 
symbolisms communication process which occurred 
by direct and indirect participating experience as a 
member of the family. Lanna rituals activities are also 
aimed	to	bargaining	for	illness	that	reflecting	on	the	
options for mental health promotion of people under 
community rules, local beliefs and resources. It is 




































































































































 ธำตุน�้ำ	 เป็นส่วนที่ได้รับจากมารดา	 หมายถึง	 องค์
ประกอบทีเ่ป็นของเหลว	มคุีณสมบตัซิมึซาบได้	ท�าให้อ่อนตวั	 
เป็นตัวกลางที่ท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	ไหลเวียนไป








เข้าไปในส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 และท�าให้ร่างกายเกิด
ความสมดุลและท�างานได้เพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งชีวิต
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ทรรศนะแบบองค์รวมของเรื่องสุขภาพ	 (Holistic	 View	


























































































































































































































































































































































































































 2. กำรสร้ำงกำรยอมรับของสังคม 





















































ธนรัตน์	 รัตนพงศ์ธระ,	 ทรงวิทย์	 เจริญกิจธนลาภ	 และ
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